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s z á z a d b a n vo l t . (H i t ó l j e gyek . ) C éhek , k i r a b o l h a t t á k , u t a l v á n y 
a k i f i ze tésre . A fedeze t rő l a z o n b a n g o n d o s k o d n i ke l l e t t . 
J e g y b a n k o k . 1694-ben a f r a n c i a b a n k , 1800-ban a z o s z t r á k 
n e m z e t i b a n k . 
A z O s z t r á k - M a g y a r B a n k . ( K é k p é n z . ) A p a p í r p é n z keze-
lése k ö n n y e b b , vásár i l óe l e j ü k s e m m i v e l s e m ktisebb a z 
a r a n y é n á l . 
P a p í r p é n z g a z d á l k o d á s . A p a p í r p é n z n ö v e k e d i k , az a r a n y 
f ogy . E z n e m b a n k j e g y , h a n e m p a p í r p é n z . 
A k o r o n a e l é r t ék te lenedése — a h á b o r ú e l ő t t i n ek 
1/18.000-e le t t . 
E z v o l t á z i n f l á c i ó . E n n e k h a t á s a • g a z d a s á g i z a v a r o k . 
U g y a n a z é r t a p é n z é r t e gy re kevesebbet v á s á r o l h a t o t t . A z adó-
s o k k ö n n y e n k i f i z e t h e t t é k a d ó s s á g u k a t . A bé r , f i ze tés egy re 
k i s e bb é r t é k ü let t . B a n k ó p r é s . 
A M a g y a r N e m z e t i B a n k . A z 1924. é v i V . tc. S z a b a d a l m a . 
20 évre . 
A b a n k j e g y k i b o c s á t á s a . A r a n y a t v a g y d e v i z á t v á s á r o l , 
t o v á b b á j ó a l á í r á s o k k a l e l l á t o t t v á l t ó k a t , v a l a m i n t k é z i z á l o go t 
k ö l c s ö n é r t e l f o g ad . K ö l c s ö n ö k e t a d 3 h ó n a p r a . T ö r v é n y köte-
lez i , h o g y a f o r g a l o m b a . h o z o t t j e g y e i t m e g s z a b o t t %-ig 
fedezze. 
1924. V . tc. s ze r i n t a z első 5 é vben 20 %-ig , 
a m á s o d i k 5 é v b e n 24%-ig, 
a h a r m a d i k 5 é vben 28 %-ig , 
i n n e n kezdve á l l a n d ó a n 33 egész e g y h a r m a d %-ig ke l l 
fedezve l enn i e . 
1933-ban a m á s o d i k 5 éves i d ő s z a k o t 4 é v ve l meghosszabb í-
t o t t á k . 
Karácsonyi álom. 
— K a r á c s o n y i k i s je lene t . — 
Szín: s zegényes szoba , b e n n e egy á g y , k ö z é p e n asz ta l , kö rü-
l ö t t e székek. 
Személ jA' .k : É d e s a n y a , k i s g y e r m e k (5—6 éves) , G á s p á r , 
M e n y h é r t , B o l d i z s á r , a n g y a l o k (tetszés s ze r i n t i s z á m b a n ) . 
J e l e n t ő a n g y a l . J é z u s k a . 
B E V E Z E T Ő . 
( E l m o n d j a egy a n g y a l . ) 
H u l l a h ó . . .-liul|l a h ó . . . és — g i l i n g - g a l a n g — 
É g i h á r f a z e n d ü l , cseng, cseng a k i s h a r a n g . 
S zen t k a r á c s o n y e s t v a n , á j t a t o s d a l ú , 
K i s J é z u s t d i c s é r n i g y ű l a k i s f a l u . 
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K i s J é z u s t d i csé rn i , k i m a szü le te t t 
S a k i a m e g v á l t ó , ö r ö k Szere te t . 
( K í v ü l r ő l f e l h a n g z i k a M e n n y b ő l a z a n g y a l . . . d a l l a m a . 
F ü g g ö n y l a s s an le.) 
I . J E L E N E T . 
( S z í n sö té t , m í g a J e l e n t ő a n g y a l beszél , a z u t á n f e n t i k i s szoba.) 
Jelentő angyal: L e n n a z u t c a v é g e n , a f a l u h a t á r á n 
N á d f ö d e l e s v i s k ó á'll m a g á b a n á r v á n , 
SzomoTÚ a h a j l é k , h á t m é g a l a k ó j a ! 
N i n c s i t t f ényesség , n i n c s e n cs i l l ogó f a , 
C s a k a h ó v i l á g í t , messze m é g a h a j n a l . . . 
S z e g é n y ö z vegya s s zony v i r r a s z t k ö n n y e s a rcca l , 
( l a ssan v i l á g o s o d i k , de csak a n n y i r a , h o g y a z a l a k o k ki-
vehe t ők . ) 
F i a c s k á j a beteg, l á z g y ö t r i a testét , 
S o h a i l y fekete , b ú s k a r á c s o n y e s t é t . . . 
( A h o g y v i l á g o s o d i k , a J e l e n t ő a n g y a l e l t ű n i k . ) 
( G y e r m e k a z á g y b a n , a n y j a a z á g y szé lén ü l , i m á d k o z i k , 
s f i g y e l i l á z a s g y e r m e k é t . ) 
Gyermek: É d e s a n y á i n . . . é d e s a n y á m . . . , j ó a n y á c s k á m . . . 
M e n j ü n k a t e m p l o m b a , l e g a l á b b m e g l á t n á m -
O t t a k i s d e d J é z u s t a z ő szent a n y j á v a l 
É s a p á s z t q r o k a t , a b á r o m k i r á l l y a l . 
Édesanya ( h a n g j a e l c s u k l i k ) : 
J a j , h o g y is m e n n é n k el ebbe a v i h a r b a ? 
. . . i m á d k o z z , f i a c s k á i n , á l m o d j c s o d a s z é p e t . . . 
. . . H i s z e n a k i s J é z u s í g y i s szeret t é ged . . . 
T e m p l o m a k u n y h ó is, a ho l i m á d k o z n a k . . 
S h a n e m l á t o d m á m a . . m a j d m e g l á t o d 
h o l n a p . . . 
Gyermek ( f e l d e r ü l v e f o r d u l a z é d e s a n y j á h o z . ) : 
S ze re t a k i s J é z u s , ugy-e, szeret e n g e m ? . . . 
Édesanya ( r á b o r u l g y e r m e k é r e ) : 
Szere t , f i a c s k á m , m i n d e n s zegény m a g y a r 
g y e r m e k e t s z e r e t . . . 
Ó , I s t e n e m , h á n y i l y e n k a r á c s o n y t v á r ó 
m a g y a r c s a l á d v a n m a . . . 
A l u d j , a l u d j el édes g y e r m e k e m , h u n y d le 
s z e m e d . . , s zépen . . 
É d e s a p á d i s l enéz m o s t o d a f e n n , a z égben . . . 
( A g y e r m e k e la lsz ik . ) 
( K í v ü l b u l i a- bó , f e l c s endü l a z é j f é l i m i s é r e h í v ó h a r a n g . ) 
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I I . J E L E N E T . 
( K í v ü l r ő l t o pogás , k o p o g á s h a l l a t s z i k . M a j d z ö rge t és a k i s 
a b l a k o n . ) 
Édesanya K i l ehe t az , i l y e n késő este? M i t c s i n á l j a k , 
v á n d o r lehe t , de h o g y eresszent be, m i k o r 
s z egény g y e r m e k e m be tegen feksz ik? ( Ú j r a 
zörgetnek: Szabad bemenni a betlehemc-
seknek?) 
K í v ü l r ő l h a n g z i k : 
Édesanya: J a j , t i v a g y t o k , h á t h a m á r e d d i g e l f á r a d t a-
tok , h á t g y e r t e k be, d e n e h o g y f e l ve r j é t ek 
be t eg k i s g y e r m e k e m . ( A j t ó t n y i t , h á r o m 
g y e r m e k j ö n be f e l ö l t ö zve a be t l ekemesok 
ö l t ö ze tében , a z e g y i k ke z ében k i s b e t l e h e m i 
t e m p l o m . ) 
Menyhért: D i c sé r t essék az ú r J é z u s K r i s z t u s . . . 
Édesanya: M i n d ö r ö k k é , f i a m . . , . H á t csak l a s s a n legye-
t e k . , . b e t eg s zegény k i s g y e r m e k e m . . . 
Gáspár: A k k o r csak a v é g i t m o n d j u k el h a l k a n , 
szabad-e? 
Édesanya: L e g a l á b b ez j u t t a s s a el h o z z á a k a r á c s o n y 
s z e r e t e t é t . . . 
Menyhért: A d j o n i s t e n , J é z u s u n k , J é z u s u n k , 
H á r o m k i r á l y m i v a g y u n k . 
L á n g o s cs i l l ag á l l f e l e t t ü n k , 
G y a l o g j ö t t ü n k , m e r t s i e t t ü n k . 
E g y k i s b á r á n y m o n d t a : b i z t os 
I t t l a k i k a J é z u s K r i s z t u s . . . 
M e n y h é r t k i r á l y a n e v e m . . . 
Seg í t s , édes I s t e n e m . 
( S u b á j á t l e te r í t i , leü l . ) 
Gáspár: I s t e n e m , j ó n a p o t , j ó n a p o t ! 
I t t v o l n á n k m i n d i g á z o k . 
Ú g y h a l l o t t u k , megs z ü l e t t é l , 
S z e g é n y e k k i r á l y a l e t t é l . . . 
B e n é z t ü n k h á t k i c s i t h o z z á d , 
Ü d v ö s s é g ü n k , é g i o r s z á g ! 
G á s p á r v o l n é k , a f f é l e 
F ö l d i k i r á l y szemé lye . ( S u b á j á r a dű l . ) 
Boldizsár: A d j o n I s t en , M e g v á l t ó , M e g v á l t ó ! 
J ö t t ü n k m e l e g o r s z ágbó l . 
F ő t t k o l b á s z u n k m i n d e l f ogyo t t , 
F é n y e s c s i z m á n k is m e g r o g y o t t , 
H o z t u n k a r a n y a t h a t m a r é k k a l , 
T ö m j é n t egész v a s f a z é k k a l . . . 
É n v a g y o k a B o l d i z s á r , 
A k i szerecseny k i r á l y . 
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Édesanya-. I r u l - p i r u l S z ű z M á r i a , 
A b o l d og s á go s k i s a n y a . . . » 
H u l l ó k ö n n y e z á p o r á n á t 
A l i g l á t j a J é z u s k á j á t . . . 
M e g i s k é n e s z o p t a t n i m á r . . . 
K e d v e s b á r o m k i r á l y o k : 
J ó é j s z a k á t k í v á n o k ! 
( J ó zse f A t t i l a : B e t l e h e m i k i r á l y o k c í m ű k ö l t e m é n y e u t á n . ) 
( A h á r o m k i r á l y o k el , k í v ü l n e m s o k á r a c senge tyű szó l , 
m a j d s z á r n y a k s u h o g ó s a , h a l k ko icogta tás a z a b l a k o n , a z a j t ó 
f e l n y í l i k és a n g y a l o k j ö n n e k be szépen f e l d í s z í t e t t k a r á c sony-
f á v a l , a j á n d é k o k k a l . L e g u t o l j á r a a r ó z sas z í nbe ö l t ö z ö t t k i cs i 
J é z u s j ö n be. A J e l e n t ő a n g y a l beszéde a l a t t le tesz ik a ka r á-
c sony f á t , a j á n d é k o k a t , m a j d s z ó t l a n u l i s m é t e l m e n n e k . K ö z b e n 
k í v ü l r ő l e l őbb h a l k a n , m a j d a beszéd u t á n e g y r e e rősebben : 
D i c s ő s ég m e n n y b e n a z I s t e n n e k . . . c í m ű ének . É d e s a n y a egész 
i d ő a l a t t f i a á g y á n á l t é rde l , n é z i a t ö r t én t eke t . ) 
Jelentő angyal: T ü n d é r c s e n g e t y ű szó l : c s i l i n g i l i n g , c s i l i n g , 
N y í l i k m á r a z a j t ó , f ényesség r a g y o g ; 
(erős f ény . ) 
H a l k - s u h a n v a j ö n n e k sok k i s a n g y a l o k . 
A n g y a l o k n a k é l é n c s ö p p n y i d a l i a : 
É g i , szőke G y e r m e k , a z I s t e n F i a . 
H o z f e n y ő t az e g y i k , r a j t a m e n n y i j ó : 
S e l ymes , l á g y c u k o r k a és a r a n y d i ó ! 
A m á s i k k e z ében a p r ó B e t l e h e m , 
N e m l ehe t e n n é l szebb f e n n a z égben s e m ! 
A z t á n szép s u b á c s k a , c sákó , h i n t a l ó , 
I l y e n k i s l e g é n y n e k é p p e n ez v a l ó . 
A k i s a n g y a l o k n a k m o s t J é z u s k a i n t , 
A g y a c s k á j a m e l l é r a k j á k so r r a m i n d . . 
Á l o m v a g y v a l ó s á g ? F ö l d r e s z á l l t c soda : 
N á d f ö d e l e s v i s k ó — t ü n d é r p a l o t a ! 
I I I . J E L E N E T . 
( K í v ü l e gy re szól a k i s h a r a n g , h u l l a hó . ) 
Édesanya: F e l é b r ed t é l , k i s f i a m ? H o g y v a g y ? 
Gyermek: ( f e l n y i t j a s zeme i t , f e l ü l , m a j d k a c a g v a k i u g r i k 
á g y á b ó l s é d e s a n y j á h o z f o r d u l ) 
É d e s a n y á m ! N é z z e csak , m e n n y i m i n d e n , és 
m i l y e n szép k a r á c s o n y f a is v a n i t t e n ! 
Édesanya: L á t o d , f i a c s k á m , m e g h a l l g a t t a a k ics i J é z u s 
i m á d s á g u n k a t . . . M a g a j ö t t e l h o z z á d . 
( M i n d k e t t e n l e t é r de l nek a k a r á c s o n y f a elé 
s i m á d k o z n a k , m í g a f ü g g ö n y l a s s a n l emegy . ) 
Jelentő angyal: K i a s z í vek m é l y é n szent h i t e t k u ^ a t , 
M e g h a l l g a t t a J é z u s h ő i m á j u k a t . 
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M e n n e k a t e m p l o m b a n a g y v i g a n , g y a l o g . . . 
Ú t j u k o n k í s é r i k k i c s i a n g y a l o k . . . 
( K í v ü l r ő l had l a t s z i k : ) 
K i r j a , I v i r j a , K i sdedecske , 
B e t l e h e m i hercegecske , 
K i m i é r t ü n k sok j ó t te t té l , 
A p o k o l i u l m e g m e n t e t t é l . 
K a r á c s o n y n a k é j t s z a k á j á n , 
Jéz ius szü le tése n a p j á n 
ö r ü l j e t e k , ö r v e n d j e t e k , 
A K i s j é z u s m a szü le te t t . 
J é z u s á g y á n n i n c s e n p a p l a n , 
J a j , d e f á z i k a z á r t a t l a n . 
H o g y i s l e he t ne d u n n á j a , 
E l f o g y o t t a b á r á n y k á j a . 
A K i s j é z u s a r a n y a l m a , 
B o l d o g s á g o s S z ű z a z a n y j a , 
K é t kezéve l á p o l g a t j a , 
L á b a i v a l r i n g a t g a t j a . 
( A k i s j e l ene t Szathmáry István h a s o n l ó c í m ű k ö l t e m é n y e 
a l a p j á n k é s z ü l t ) 
összeállította Vicsay L. 
Jézuska subája. 
Arató Béla elbeszélését s z í n r e a l k a l m a z t a V i c s a y L a j o s . 
K a r á c s o n y i j á t é k 4 k é p b e n . 
Szín: A z 1. k é p : V e n y i g e P á l o t t h o n á b a n : e gys ze r ű 
z se l l é r embe r s z o b á j a . 
2. k é p : ú t s z é l i f eszü le t a f a l u s i t e m e t ő me l l e t t . 
3. k é p : u g y a n a z , m i n t a z e lső k ép . 
Személyek: V e n y i g e P á l , a felesége, V e n y i g e A n d r á s k a , 
l e vé l ho rdó , J é z u s k a . 
1. K É P . 
V e n y i g e P á l é k n á l . V e n y i g e P á l , a felesége, A n d r á s k a . 
K é s ő b b l e v é l h o r d ó . 
Andráska: É d e s a n y á m , m i k o r j ö n m á r a J é z u s k a ? 
Venyígéné: A r r a b e n t a vámosban m a este, e r re m i f e l é nk . . . 
Andráska: E r r e fe lé n e m j á r ? . . . 
Venyígéné: H á t e l t é vedne ebben a n a g y h ó b a n , ú t t a l a n 
t á j o n . . . 
Andráska: D e a J é z u s k á n a k n e m ke l l ú t . . . ő n e m téved-
h e t e l . . . x 
Venyígéné: A n n y i m o s t a s z egény gye rek a v i l á g b a n , 
